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E l JUio Comisario en ta z o n a de E a m c h e 
Has uisiias neatizadas ayet1 fcon et 
Conde de Jondana 
L \ LLEGADA A HANDEKIEN recibido por el director don An-
| gel Arrue y el ingeniero señor Ba-
Nuevamente el heroico coche rrachina. 
.rd nos lleva a Handekien. 
ra entrar 
quinas. 
adelantos, donde se atiende 
El condt1 de Jnrdana recorre to-
en la nave de las má- nos 
la crianza de magiír-cos ej» mplares' 
El Alto Comisario queda satisfe- de raza extremeña y Bernar. Esjas! 
cho de la visita a las obras dol de- instalaciones merecen un caluro.sr 
teUmoe de Larache a las ocho de das las dependencias de la gran fá- pósito de las aguas, y se despide de] eloigo del Alto Comisario y nm>: 
?a añ na v al remontar Ben Chi- bl,ica (Iue con su modernísima ma- ingeniero don Joaquín Blasco al qu€ complacido de su visita felicita l 
manar i temporal de Le- fl^biaria funciona en la tr i turaciór desea una franca mejoría en la in- los ingenieros señores Arrue y Ba 
del trigo de una forma admirable vanle que se extendía desde Ar-
cila a Tánger nos azota despiada-
damente. 
Cuando llegamos a Handekien, 
El Alto Comisario hace grandes 
elogios del esfuerzo y soberbia ins-
talación de la fábrica, por lo que 
tiene frases de admiración hacia 
disposición que sufre. 
A LA YEGUADA MILITAR 
La comitiva sigue por la carre-
tera que ha sido trazada desde e 
depósito a la carretera de Tángei 
rrachina. 
Durante la visita del conde de Joi 
daña voló sobre esta finca una es-
cuadrilla de aeroplanos del aeró-
dromo de Auamara, haciendo pre-
ciosas evoluciones por las que e 
Alto Comisario ordenó al jefe d€ 
Rabat que como hemos dicho er Estado Mayor coronel Rodríguez Ra-
mirez enviara su felicitación a lo; 
tusamos la comitiva del Alto Co- ^ ingoni(iros señores Arrue y Ba-
misario, que a la hora puntual del rrachinai qne tan celosamente y 
una de la visita llega ante con fanfn entusiasmo trabajan er 
i,,^ (Hilónos españoles que le es- |a yg^j j organización de esta pode- crónicas anteriores, ha de ser ur 
Mran al borde de la carretera. rnsa Compañía, orgullo de la re- magnífico paseo, dirigiéndose al Es-
Cpn el ilustre conde de Jordana, g\(}n ̂ e Larache, tablccimionto de Cría ^aballar, más 
llegan de Tetuán, el director de In - Ha sido esta una visita rápida y conocido por la Yegu ida, 
lerVención Civil don Felipe García en nuestro carnet de notas han que- El Alto Comisario es recibido poi 
Ontiveros el de Obras Públicas don dado infinidad de datos, para un?) el coronel Esteban, director del Es-
Daniel Piqueras el de Construccio- extensa información que dedicare- í.ablecimientó de Cría Caballar \ 
oes ( ¡viles señor Ovilo el de Coló- mos a esta importantísima fábrica por los oficiales, visitando lodo e1 
nización don Angel Torrejón el co- ^ es la primera manifestación d ganado que ha sido adquirido re-
ronel de Estado Mayor don'Rafael líl industria en gran escala que se cientemente y los sementales, so-
Rodriguez Ramírez, el subinspector hace en la zona del protectorade berbios ejemplares que fueron mu\ la Compañía Agrícola del Lucus. 
de las Intervenciones Militares de ('sPaño1, con unos adelantos admi- elogiados por su mognifica presen- i(que en breve tiempo ha sufrido 
T 
E t . S E Ñ O R 
Don José Matres Moris 
Que falleció el día 25 dei corriente, 
a los 25 años de edad. 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, viuda de! coronel Maire»; 
hermanes don Antonio, doña Ma^ta, doña Dolores, 
don Enrique y den Sanii ge; hermanos polítioos don 
Miguel Escaria, capitán de Intervenciones Militares, 
y don J , a J Gallego y demás f amilia, 
R U E G A N a sus amistades asistan alas 
misas que por el eterno descenso de su 
alma se celebrarán mañana viernes a las 
nueve, nueve y media y diez de la maña-
na, en la iglesia de la Misión Católica, 
por cuyo f«vor les quedarán eternamente 
agradecidos. (No se reparten esquelas.) 
aviadores. 
En el Adir el Vito Comisario sa-
luda al interventor del Jolot coman. • El Alto Comisario, también tiene1 
dante García Gracia, calurosas frases de felicitación pa-
Seguidamente, precedidos del co- ra el cónsul don Luis Mariscal, poi 
che que ocupan los ingenieros Arrut la progresiva labor de urbanizaciór 
y Barrachina la comitiva se pone qUe viene realizando en la ciudad : 
en marcha, dirigiéndose al cortije en la que pone todo su entusiasme 
del Nemsa. también propiedad de digno del mayor elogio. 
Tetuán coronel don Fernando Ca-
paz, un ayudante del Alto Comi-
sario, el jefe de Intervenciones Mi -
litares de Larache teniente corone 
don Eleuterio Peña, con su ayudan-
te el capitán Fontana, el director 
de la Granja Agrícola ingeniero 
don Acisclo Muñoz y el arquitecto 
de Construcciones Civiles don José 
tación. 
LA VISITA AL ADIR 
rabies y en un edificio tan sober 
bio, que en breve será destacade 
con dos silos de treinta y seis me-
tros cada uno de altura, que boj j 
comprende uno de esos fantásti-j El conde de Jordana, se despidic' 
eos rascacielos de diez y ocho pi- 'del jefe y oficiales del Establecí-
sos y que han de ser los ojos gi- miento continuando la comitiva a 
gantes de la región de Larache, que Adir, donde fué recibido por los in-
como atalayas del progreso indica- genieros señores Arrue y Barrachi-
rán a cuantos lleguen a nuestra na y los representantes de la pren-
Larrucea y el cónsul de España en Znoa, que esta región es la más rica sa, el corresponsal de "La Opinión' 
Tetuán don Isidro de las Cag'.gas ^ protectorado y donde la agricul- don Felipe Verdejo, el conocido re-
El Alto Comisario estrecha la ma- ttira^ la ganadería y la industria porter gráfico Antonio Gavilán > 
no del cónsul de Arcila señor Ra tienen su sede. I nuestro director gerente don Ange 
mirez Montesinos, del ííobernador I García de Castro, con los que e 
de la ciudad Dris el Riffi, del ca- EN EL DEPOSITO DE AGUAS Pk» Alto Comisario cruzó breves pala 
pitan de Intervenciones Milifare don RA EL ABASTECIMIENTO DE LA bras de salutación. 
Angel Domenech, del juez de Paz CIUDAD | Ya estamos en la hermo-
señor Piniés y de los representan- ' sa finca de la Compañía Agrí-
tos de la prensa nuestro compa- Por la antigua pista de Alcáñta-1 cola del Lucus, primera explota-
ñero "Abate Bussoni" y don Jacob ra sigue la comitiva hasta el em- ción a que dedicó su actividad tar DE INTERVENCION DE AL 
S. Levy. plazamiento del gran depósito qu( importante Compañía 
El que vino a Larache 
para contraer matri-
monio^ estaba casado 
En la Audiencia de Tetuán se ha 
una completa transformación, don- celebrado ayer el juicio oral de uno 
de entre otras cosas, se eleva ac-' Es esta la última finca adquirida causa del Juz8aclo de Instrucciór 
tualmente un espléndido edificio, por la Compañía Agrícola del Lu- ! de Larache, Por tentativa de ma-
donde se instalará la industria le- cus. j tri,*fWQ ilegal, 
chera, con todo lujo de detalles > Reciben a S. E. el señor Barrachi-1 El procesado, Manuel Lladó To-
la aplicación de elementos que exi- na y el abogado de la Compañía dor ¡ l ^ 0 , debió de tener noticias de que 
i industria de esta índole. La- Mauuel Bedmar. Acompañado del! ei1 Larache habían jóvenes guapas 
EN "BARGA" 
ge una 
boratorio, sala de depausterizaciór señor Arrue y la comitiva llegó e 
otra de esterilización y :.nanufac-,conde de Jordana a "Barga" a la; 
tura del precioso producto que se- cinco y media de la tarde, 
rá envasado en recipientes precin- Barga, es una extensión de máí 
tados para repartirlo a domicilio y de mil hectáreas enclavada sobre e 
expenderlo en las distintas pobla- límite que divide las fronteras fran-
ciones de esta zona y Tánger. 'co-española del protectorado. 
y solteras dispuestas a contraer ma 
trimonio y como el celebérrimo dor 
Luis Mejías se dijo: 
—"Llegué a Larache, buen país.. 
Pero ignoraba el tal que las jo-
venes de Larache entre promesa j 
El conde de Jordana felicita nue-j En el breve transcurso de catorce promesa piden una completa do-
vamente al ingeniero señor Arme "días se han plantado unos cuatn 
y seguido de su comitiva sigue s í m i l naranjos traidos de Californio 
Ipor el ingeniero señor Arrue y d< 
£1 conde de Jirdana. conversa está construyendo el ingeniero se-
durante un rato c iMn los colonos, in-
teresándose por A estado e'c las 
siembras y de las obras realizadas 
en sin 'nri-ecpc^dieides parcas , 
prometiéndoles ayudarle? en euantf 
Soliciten para que la asricu'tura 
MtadQ de ;lore?imienr,o. 
El director de Colonización dor 
Angel Torreién y e] injreinwo dor 
A'isclo Muñoi Informan al conde 
do Jordana de los trabajos realiza-
dos por los colonos como \ambiér 
" ' l u aspirac:on'j3 que tienen pare 
<ine se les ayuda oficialmente. 
EN ARCíLA 
W llepaí a Arcija el conde df 
^rdana es saludado por los nota* 
- <le la ciudad y destacados ele-
11 f'ntos civiles, continuando la co 
Hiva por el ensanche de la po-
viaje. 
los que se esperan dén fruto a lo; 
LA INAUGURACION DEL EDIFI- dos años, aunque este árbol fruta 
viene a dar fruto a los cinco años 
CAZARQUIVIR I Grandiosa es la labor a realizar 
[por los expertos ingenieros de la 
Nuestro activo corresponsal en Al Compañía Agrícola del Lucus se-
dimentación y mire usted por don-
de equivocó el camino de la iglesia 
y fué a dar con sus huesos a la 
cárcel. 
El hecho ha sido el siguiente: 
El procesado, habiendo contraide 
matrimonio con anterioridad en la 
iglesia de la Misión Católica de Rn-
cón de Medik y separado de su es-
El antiguo Adir de los sultanes 
ñor Laclaustra, para el abastecí- va sufriendo una transformación 
miento de aguas a Larache. [cuyos progresos se manifiestan ca- c;izar don Francisco R^Galviño" da ítores Arrue y Barrachina, para que posa se trasladó a Larache, dondf 
El conde de Jordana es aquí re- da día y aquellas planicies desiertas f.n su información de* hoy la 'lie- a los dos años estos dos mil naran- entró en relaciones amorosas cor. 
cibido por el ingeniero de Obras Pú. áridas e improductivas, se convier- ^ a ^ QQnÚQ de jordana 'y anuI1. jos que ocupan unas cuantas par- una joven hasta el punto de orga-
blicas de la región don Joaquín Bla; ten en fuentes de fecundidad, poi r¡a •pai.a Gl prfjXimo número amplia celas de la hermosa finca de Bar- nizar la boda y preparar todos lo? 
co, que aunque ligeramente enfer- obra de esta Compañía Agrícola de iniormación de la visita del Alte dén un millón doscientos mi trámites como si fuera soltero; pe-
MU"? ^e!lJÍ?K.:",lS,Va m&trha a ur mo personalmente quiere informra Lucus, dirigida por el ingeniero Comisario a la citada población, naranjas, que como es natural > ro al recibirse su documentación 
al M Lo Comisario de tan importan-fseñor Arrue cuyo acierto y activ:- En nuestra impresión geüeral de" en años ' sucesivos que ya habrár certificado de nacimiento, etc., re-
tfsimo asunto para nuestra ciudad j dad va realizando la transforma viaje dei iiustre conde de Jordana llegado la plantación a 8.000 árbo- suItó según se'desprendía de la mir 
Desde la última visita que rea l i - ' c ión . a \R región de Larache en el día 1 ^ frutales, se obtendrá una pro- ma que era casado, 
zamos a estas obras se ha progre-l El señor Arme explica deíaiTadc* (\e av01^ tenemos que hacer desta ducción verdaderamente asombrosr Ante esta gran sorpresa fué de» 
sado con una rapidez verticrinosa ¡mente al conde de Jordana la obra Qar 0\ imponente acto de imngura- de naranjas. nunciado por la familia de la que 
no obstante los prolongados tempo- realizada y los proyectos en vías ción del nuevo odiilcij de la Inter En este mismo año quedará plan- iba a ser su esposa, siguiéndosele 
les del pasado mes de febrero qm fie ejecución. En esta finca exister vención Local Junta de Servicios tada una superficie de 400 hectárea? el presente proceso, 
impedían todo trabajo le construc- en la actualidad unas mil cabezas Municipales y Consulado de España oue será de regadío aplicando a1 En el acto de la vista defendió a' 
clones. cte ganado, cuya cría constituye hoy de la ciudad alcazareña, debido a" efecto novísimos procedimientos. procesado don Manuel Espinera. 
El depósito os una gran obra, yo un factor muy importante de esta magnífico proyecto del notablo ar-
que su capacidad ha ie ser de doce explotación. quitecto de Construcciones Civiles 
mi l metros cúbicos, con ios que se Visita S. E. las distintas insta- don josé Larrucea. 
podrán abastecer todas las nece- laciones que son modelo en su cía- ijn edificio de construcción mo-
sidades de la población. se, cuya fama ha trascendido a la (!o;na, amplio, con espaciosos sa-
Con el conde de Jordana al que zona vecina, siendo motivo, segúr iones y magnífia dis'.i ibución de de-
detalladamente va informando el in - decíamos ayer de que hoy sea v i - pendencias, todo de ese estilo ca 
A TETUAN 
El conde de Jordana felicita a los 
coñores Arrue y Barrachina por la 
labor realizada en Barga, y se des-
pirlo de cuanto? le acompañan, si-
l^de^H ^ ^ '^aía ^e A"";I,'lC8 geniero señor Blasco, de la marcha sitada por una numerosa Comisiór ractorítsico' que da o sus proyectos feotetidn vinie a Tetuán. por la pis-
Larachp 6 56 prosigUÍÓ a de la construcción, subimos a la do colonos de la región de Uazat d joven arquitecto señor Larrucea tn d? Dar Xaui. a donde llecró apro-
ximadamente a las 9 de In noche 
| La causa quedó conclusa para ser 
lencia. 
Et jefe de ta región 
de ílazán 
^ U FABRICA DE HARINAS DE 
U COIIPAftlA AGRICOLA DEL 
LUCUS 
^ Entrar en la ciudad el Alto Co-
techumbre edl dei osito que forma a cuyo frente viene el coronel Hu- y que tanto resalta en las nuevas 
una gran azotea rodeada de una re. • construcciones de factura europea 
pequeña muralla almenada, Actualmente se cultivan ya dos- que vamos viendo por el prdecto-
Niimerosos obreros trabajaban en eientas hectáreas de regadío y en* rado. 
la construcción de la pequeña nave tre las «últimas novedades figura El conde de Jordana recorro todt 
que queda por" cubrir, obra que la plantación de mil naranjos, cu- rl moderno edificio haciendo calu 
creemos será de poco tiempo. ya plantación se irá ampiando se- roso? elogios de su soberbia cons-
es saludado por el cónsul * El conde de Jordana desde el só- tún se vayan poniendo en regadíc trueeión. por lo Que felicita una ve? 
; "Pnña don Eduardo Vázque? berbio balcón de Alcántara admira otras vastas extensiones de los va- • al señor Larrucea. 
^ rrvr rjue se incorpora a la cornil A edificio donde va instalada la miles de hectáreas que tion'1 n" En un salón del edificio inaugU-
1̂ e™0 ^ast'a el soberbie maquinaria para dar presión a las Adir. rndo ayer el conde de Jordana, e1 
h ^10 f1e líl ^brica de harinas de aeuas que han de subir al depósito Se visitan con todo detenimientc séquito y los invitados a este acte 
Lu rar' ^nttipafHa Aerícoli del desde la tubería general que desde la moderna instalación de ecchi» son obsequiados con champagne 
! donde el Alto Comisario re el Saj Soj llega al pie del valle pa- queras dotadas de los más moder- pastas y habanos. ! 
LEA USTED MACANA 
-DTARTO MAHROGUT^ 
gCT« AmTTGTTLOS CO?f 
SüLT» ÜSTBU T.-«J 
T U B 7 4 0 V m ^ r w j ^ 
m - B U S » 
K a i H e B i 
Pnrn trirnr una visita al Adir > 
cortijo ríe Nemsa, de la Compn-
¡fiffi Agrícola del Lueus, hoy Itagn-
t r á » nuestra zona el coronel Ilure 
sjefé de la regido de Catan, aeon^ 
Ipaftado de varios ofleiatas frauwwMl 
y de algunos agriculloreí. 
El rorcñel t lüré será i'eciidtio ei 
Albaiá'r por el jefe de íntei^í'iii:io-
nes Miliares teniente üorohel Peña 
quien le" acompañará en su visita 
al Adir. 
'Pafret e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
"G o m 
IHPRISA D I AÜT0M0VIL18 
L a Cas te l l ana 
RAMON PEREZ GASTSLLO 
BftYIGíO DIARIO MNTRB CEUTA, TKTUA.N, LARACHE, TANGER 
ZAÜEK Y BAB TAZA 
Balióa diaria dé LARACHB para TBTUAN-CEUTA y vioevena, COB 
enlace al Correo de Aigeciraa a la ida 7 regreso 
t a Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Laracke, el servido oficial de viajeros, en eeneorso 
celebrado en esta plaza el 15 d*l pasad* mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZABA PARA LA ADMISION DE LISTAS B E EM-
BARQUE A J E F E S . OFIGIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO B E SALIDA: Laraohe-Tetuáa-Geuta, eon enlace al torree 
de Algeoáraa t'S* madragada.—6euta-Te4uis-L»racbe: 4 di la tarde 
ENLACES CON IAU3N Y BAB TAZZA 
De TeloáS a Xauea a las 8 7 a laa 14. De Tetaáa a Bab T a n f l i f U 
OFICINAS: Bg Ceuta, eaUe Alinea Baytéa baje del eaí4 »Ababol 
Bímdop'. Teléfono súm. i l f . Tetnán, ^iaaa Ú» Alíosac 1 M L X«Jf 
f€»i atetí. tS«->LaraaM bflelaa Lery. Plasa 6$ mepafif 
E n Arc i la : Gafé «La Cart&geaera>. 
;<1 
Rápido A l g e c i r a s - Sevilla 
Pasajeros 7 mercancías entre SeviH a-Jeres~Algecirai 7 Tloeverea bon 
laagnifieo* ómnibus "Buasiac" Pullman de ira» lujo 7 rapidez. Est* 
jiervicio enlaza coa los vapores a Qibraltar 7 los Míreos a Ceuta y 
Tánger, tea las ómnibus a La Linea 7 Málaga, 7 $or la |ard§ coa lo 
expresos de Madrid 7 Mérida 
SALIDA DB SEVILLA A LAS 6 90—SALIDA D E ALaSCIRAS 1 4 ^ 
PARA I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
En Sevillal Gran Capitán, 12. Telói £2690—En Jerez: E l Goteaadej 
JTeléíoao 1074—Ba Algeciras : En el Huelle, Mama 8—En Gasablaaaal 
^iaina Müwrra—Ba $autaí Sssprass LA G A S ^ S L W A (Afeaeia Vai 
w m m R m a m s u s ^ v a m m M i t * * m ^ »se»» m m M é 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a 1 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de gran lujo, rapidez TCOB butacas individuales que la Bm 
<>#8«a más antigua cea material aprobiado a las carreteras que re-
corren 7 personal experimentado. 
Senrieid diarlo entre Laraebe, Alqázar, Arcila; Tánger; Tetuán 7 Ceu-
ta; Tetoán a Zauen 1 Bab Taza. 
torarlo da salidas a partir del diaprimero de noviembrf de 1828 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 7 3o, le.. 12, i4 7 3o, 16, 17 y 3o, 19 
De » • • Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
De » • > > Rgsda,TetuáB, Ceuta, ib, 12, directo 
De » a > » Tánger, Tettfán, Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar. 8,10,11 y 3o, i3, i5,16 y Se, 17 y 3o y 19. 
De » a Arcila, Tánher, Tetuán- Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Tasa, 7 y 45. 
> • » R'faiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
> 1 » Rgaia)TetuánlQettta,3y3o,i3y3ol diretes 
» • » Tánger, 7y45,i3.17. 
Selios de Correos Ricardo Escorihu 
Depósit-o de S e m t í b t 
100 sellos jubilados diferentes, 
tamaño grande, Verdaderas joyas 




Sandía valenciana, m z l ^ 





NOTA,—letz Imprbaa espendl MUetes eorridoz toeta M^eeiraZ. &s 
ooaabteaeite oon tez vaporéis da "Bland Line" qen salea de Táns*T 
También deepae&a billetes para das las líneas <¡ue §iene eatableei-
das esta Empresa en Bspafla eemfaíondidas entes Aifeolias, Berüla | 
Algeoiras Oádii. s& ira^ÍBaij^« aoc la «aMda y Hegada di los v»po?a« 
correos di Afríeai. 
{alfa, remolacha 5 7 SPmi1^ de ^ lamente. 
562 diferentes entre los cuales,' clases. 
8 de España, catacumbas, tefigie ! 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u -
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-| 
sia 1913, Ahmed Shah, completos,! 




pesetas solamente. Veinte veces ^ 1180 Ia marca registrada ^ h 
Exportadora; F. Duchan r más que el valor de catálogo. ISo^ " -vw Cr̂ ?p0 
•1 1 ^ compañía. Sevilla 1 ta de precios ilustrada, sensacio- r 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
L M • I 
Agentes ex tusivos para Ur5íh 
^ Alcazarquivir: A. y s. Aai8ele 8 
Informes calle Real 155 ¿ 2 
Naranjos / frutales C r J ^ l ^ Z : : : 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
t é 1 C o o o d i T l j L o ^ 
G A F E B A i-R E S T A O R A N T 
EsedéBte servíale da Q o m s ú m a la eerls. 
Beblási de ezeelentei f acreditadas mareai.—Tapas variadas. 
Frute ai íum mu-lkmm 
De l a g kgs. Ptas, TOO mínimum de percercíón. 
De 10 a 49 » » 1*50 Id. id. 
De 50 a 99 » » 1,75 Id. Id. 
De 100 s 999 > » 1*50 por cada íraedán de 100 kilogramo» 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. li 'GO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
imacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan! excluidas de esta tarifa, las mercancíat 
siguientes: metálico y valoreE-inílamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
m 
Ferrocarril de Larache a Alcózar 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
lo encontrarán en el número 8 dt! t?io IrU8tsa y por la orqueiU y, 
las Huertas de Larache de Vicenta pica Spav8Bta- cante ^meneo m 
' Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gev 
teño Marohena y el Nifio fo\ ^ 
seo; Himno de la Eiposioión g< 
villa por Fleta y "Gómpramc u 
Negro" por la orquesta A l u j } 
otros muchos difícil de exmmerir 
Grandes facilidades d« p*^ 
A-genoia en Alcázar junto si GUÍ̂  
de Clases 
Bombaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
A ¡meo isprnoi d e i 
m « A o J R . x Ü 
Capital social: 100 millones da pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reserras: 80.200.348.2S0 
Caja da ahorros: s intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
«oraa <« Oajtá Da • • <• 
Sramdíonos y diseos de L a Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar les 
i o c í e g a s l rarv 
c a E s 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
Bida Reina Victoria. {Villa Marli 
Teresa). 
ssaa 
PSL M O R T I M ftnMM [ M 
C O M P A G N I E A L G E R I Fia»'* f W 1 xen 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente deaem&rtiadog 
Reservas: 88.000.000 da francos 
Demicüia social: PARIS, 50 Rué 4 Anjou 
Irma -SÜPIBIOB' *^,TRA* j 
ñmm m va vu** m& 
¡ m ? H i ^ l u r i é?ira 11 A l 
Oigarrp* #@ LA SABANA é m á % \ 
£ $ g . 0,75 m adelanta, C f e á ^ g g g P á j JTARíFI^ f^i^ 
P p 4 & O i a 0,20 y O f i Q y "MA 
P R E C I O D E LOS BILLETES D E S D E L A R A r H S - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a clase I 3.a clase 
Ida 
r o o 
lf70 
V 9 5 
2'05 
0*45 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
rODAS OPSRAGIONEH DB BANCA. DB BOLSA Y ÜB CAMBIO 
Cuentas cementes a U vista 7 eon pre-avisú 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Bnvíos da Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia da Valorea 
dusoripcion^s. Pafo de euponta 
Alquiler de f^jas da taudalí?» Í 
fesision de «beques 7 de Cartas de Crédito sofeff S o ú f á \ cn p t á m * 
imn Hotel Rasíaurinl Gspifit 
NOTA.—El servicie desde la Plaza de España, es combinado 
•o las coches-automóviles de la Empresa «Hernández H^rmaooa.* 
Larache 1 d e Septieiribre de I929w 
L A D I R E C C I O N 
A gene! M sn FRANGIA 
j en todas .as Ciudades y Principales Localidades 
da ARGBUA* dé fPüNBZ y da MAERüBOOi 
fe 
KGBNCIA BN LARAGBX 
Avenida Reina Victoria 
SITUADO BN LA PLAZA DB ESPASA 
Antífüo fiotel montado a la moderna, con magnifico servíelo 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Be sirven encsrgoi. 
Bata easa cuesta eon oa exeelente maestro de cocina 
instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a fGoyaVAIcazarquivír 
Compañía Trasmediterrémea 






Marz'». 13y 27 
Abril . ¡tOy 24 
Mayo .1 8 y 22 







Mié re Viem. Sábad. latines 
28 
14 y 281.15.29 3,17,31 4 v l 8 5 y 19 
11 y 25112 v 26;i4 y 281.15,29 2,1630! 
9 y 23:i0 y 24Í12 v 26h 3 y 2714 y 28 
6 y 20] 7 y 21/ 9 y 25(10 y 24111 y 25 
Hart 
W t n ' 
ría ra 
jueves 





, 4 y l 8 
1,15,29 2,16,30 í 
1 2 y 2 ^ l 3 y 2 7 ! 
CORmBaKOmiALBS BB B L BB7KDQ BRTUO 
Transportes M a r q u é s 
Transportes de meroanoía eatre Casablanoa, LaraofioV Táfr 
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transporte» 
X - » G > i a t X € * , Y C L : i d ó n e a , y o . í e 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO ELEOTRl?llBAfi 
Avenida Reina Victí ría. Laruehw 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», cea 1 
dcstioo s los pacrios de Tac^cr y l » ^ e ü * . 
OTRA.—-Se td-ciifc tzigz. pira IsdwS U& pueitos de Espaoa • •. 
A ^ e e U ac Leraolw! FRANCISCO LLQPIS, • Compre Vd. Üíario Marroquí 
Ctssdro de n archa y berarie áe trenes qoe rige « ¿fi 





Tetuán , . , 









M. 52 M. 34 
M 3i 





Cruces.—El Irea M. 32 creía en CislIHcjos coa c J¡ ¿ L#< 
Rincón con el M. w • ! r* •> M.I.K..- nnn el ^ - Í Á Í 13-' } 34, en Rincón con el M. 3 i . y el C 2 en Malalieo coa el ^ ' ¿ t i l 
1 Bitlitares con lista de embarque y fernaede CaerP* • • ^ f 
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t i sepelio da ayer 
. importe será entregado a un 
! tablecimiento benéfico de la loca-
Es- INTERESANTES MANIFESTACIO- ia noche con algunos oficiales de; 
NES Ejército frente al Banco de Espa-
: — ña. 
sorteo efectuado el día i | n _ c c + i i r l í antft^ V fi) K i i ' - i ' i i í t r o c o n t e s t ó que no exigía 
^ t e ' c t r d e c o ñ d u c i í dfi febrero correspondrente a las L O S e S l U U P J Í l l » ] 01 la supuesta persecución y que la 
66 ^ f » - ' inorada al que en vida ventas del mes de enero, no se hti n i ^ ¡ ^ ¡ « ^ í o Hn- fuerza P^ l ica tiene orden de pro-
• f . ° J Í | S r modelo' de Intendencia presentado al cobro el P0^dof ^ 
i-^don Manuel Calvo Guadalu-
lidad. 
de la tarde de ayer Eu el 
ULTIMA HORA 
LA HUELGA DE SAGUNTO 




inamlflcá carroza de "La Siempre 
«a" ^bre la que se veían dos her 
vosa? coronas 
c iU gentídaa dedicatorias 
segundo premio número 259^ de 7L h¿arnar»ínn 
pesetas y cumpliendo con nuestrc 06111001011 
ceder contra aquellus que alteren e 
i orden v Hen fritos subversivos 
trega a la entidad que usted t ' i i 
dignamente preside, lo que nos es 
gráto comunicárselo. 
El vajor ¿é los premios lo entre-
del féretro fueron lie- mercancías .le nuestros 
- . = establecimientos, por tanto puede 
de flores nafurale.' 
Madrid—El ministro de la Gobei que un escándai0 público y que s 
nación manifestó a los periodistas p0r 0¿ra parte jos estudiantes ba-
que la huelga de Sagunto conti- hfan heridos entre ellos tamhiér 
El ministro del Trabajo dijo f 
los periodistas que seguía su curse 
En lo que se refiere ai incidente dormái la huelga de Sagunto. 
de] sábado no tiene otro aspeetc 
PROYECTOS DEL MINISTRO DE 
FOMENTO 
f ñor atribulados companeros radas poi ugted disponer del valor de 75 pe-
*1 iÍni-¡1°; el duelo el distinguide ^tas que es el que les correspondí ' ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ t t de i.000, 
'"T l o s Servicios de Intendencia o bien indicarnos los artículos qut _ - ^ ^ ^ Qi ™ ; 
Ciel coronel don José Terrés, lo. fe otro 
fa.'iiliares del infortunado auxiliai 
los había entre los oficiales. 
l'no de los oficiales heridos es e1 
señor Vázquez Armero? sobrino de 
ex alcalde de Sevilla don Agustín 
que guarda cama con heridas de 
consideración 
El ministro de Fomento ha tra-
bajado durante toda la mañana cor 
los directores generales y jefes de 
su departamento en los proyectos 
Calvo el director de la Academi: 
Politécnica don Féix Ruig y el au-
xiliar de Intendencia señor Alma-
miaba su cauce. 
Esta es una berencia que ha re-
ciiodo el Gobierno y que es de di-
fícil arreglo porque los obreixs 
se 
han salido del cauce legal al no acá 
tar la decisión del Comité paríta-
v i o i Insistió el ministro en que no es 
Agregó que le había visitado una posible admitir epae se quiera calí- SE SOLUCIONA LA HUELGA DF 
niendo el triunfo este último poi 
cuatro a dos. 
EL ESPAÑOL VENCE AL REAL 
MADRID 
También en Barcelona se celebré 
otro encuentro entre el Real Ma-
drid y el Español, venciendo el Es-
pañol por ocho a uno. 
l'ARA LA CONFERENCIA NAVAI 
París.—Los ministros celebraror 
rnz • « „ r v , ; « r , » « nmiT'oVnr de nuestro anuncio, v n o] acompañamiento nguranar 1 » 
establecimiento que mas 
les interese con el fin de adquirir-
los hasta el valor antedicho. 
Unicamente solicitamos de usted 
que para satisfacción del públicc sjt | .„ po,.. : ! ; , i , pero r .-
y en demostración de cumplimientf tSecuciones de que a su ^ m son calcó — la fuerza pública t[m€ 
Comisión de la Federación Univer- ficar de suceso lo que no es m á s 
le rogamos co-
f muniquon a la prensa local la de-
S Cuerpo de Intendencia como tair terminción de esta entidad, por le 
lm>n de los Cuerpos de la íruarni— 
cién y numerosos amigos del fina-
do, v 
En el acompañamiento figuraba 
también una comisión de la Socic 
dad Unión Española y elementos 
civiles de todas las clases sociales 
de la población, habiendo constituí-
objeto, especialmente desde el en- que intervenir para evitar altera- cado que se ha solucionado la huelga 
cuentro que tuvieron el sábado per clones de orden. 
que someterá al próximo Conseje PSta tarde una reunión designande 
de ministros que se celebrará se- personas que han de representar 
guramente en la próxima semana ai Gobierno francés en la Confe-
rencia de Londres. 
También se acordó un crédito de 
30 millones de francos a los damni-
ficados por los últimos temporales 
en el Mediodía de Francia. 
ASTURIAS 
El director de Minas bo comuni-
! 
q\\o anticipadamente les damos las 
gracias. 
Les saludan attos, s.s.q.b.s.m, 
HERRATZI DIAZ Y Cía, 
La tesorera de la Asociación de 
Caridad, la distinguida señora doña 
rio el sepelio una imnonente y sen- Teresa Daban de Chicoy en nom-
ÍM-, tnnnífestación de duelo bre de la altruista Asociación, agrá . ., 
[ida 'nanufsirtL'"" ur « , , ^ Nisun Benasuly y madre política 
\ ¡a desconsolada viuda, a los h i - dece a los señores de Herrazi, Día? 
jn« y familiares del finado reite- >' Compañía el importante donativo 
ramos nuestro sentido pésame que que han hedió a la Casa del Niño 
liaremos extensivo a sus jefes y coir centro modelo y benéfico al que 
parteros cuantas personas pudientes y cari- ' 
; tativas pueden enviar sus donati-
N o t i c i e r o l o c a l 
Se encuentra delicada de salud^teterno descanso del alma de ¡nfor-
hullera en Asturias. 
EL GRAVE ESTADO DEL 
RAL WEYLER 
rENE 
El general Weyler ha experimen 
tado 
NUEVO TIPO DE AVION 
I 
i París,—Ante el ministro del Aire 
se han realizado pruebas con mag-
nífico resultado de un nuevo tipo 
de avión ligero provisto de skier-
que en caso de guerra, será de gran 
el ma, la respetable señora del cono- ris, fallecido en esta plaza 
cido comerciante de esta plaza don del pasado mes de febrero. 
Daelas las numerosas y ('ístingui-
de nuestro querido amigo el em- das amistades que tienen los fami-
presario del Cinema X don Isaac liares del finado el templo se verá 
Benasuly. muy concurrido de fieles. 
Rápido restablecimiento desea-
mos a tan respetable señora. 
alguna mejoría en su grave utilidad en la ión al in 
enfermedad. 
Son numerosísimas las persona? 
que desfilan por el domicilio de1 
ilustre enfermo interesándoseá por1 
el curso de la enfermedad 
CAPILLA PUBLICA EN PALACIO 
PARA LA CASA DEL NI5?0 
Un imponante do~ 
natiuo 
Para su publicación hemos reci-
bido la siguiente carta: 
Larache 3 de marzo de 1930 
Sra. presidenta de la "Casa de 
Niño". 
Larache 
Muy distinguida señora nuestra; 
Tenemos el gusto de dirigirla lo 
presente para saludarla y poner ei 
BU conocimiento el acuerdo tomade 
por esta Sociedad, 
Será usted conocedora seguramei 
le por los prospectos de mano que 
Venimos repartiendoypor la pobla-
ción y que al mismo tiempo se en-
trega a nuestros clienjes en nues-
Iros varios establecimientos que er 
beneficio í|e nuestra clientela de 
contado sorteamos mensual mente. 
Hoy como miércoles de Ceniza 
se ha celebrado en Palacio capills 
Con rumbo a Sevilla salió en la pública, asistiendo las regias per-
vos para el sostenimiento de los po-| " i mañana de ayer el vapor "San Se- sonas y el personal palatino, 
i bres niños y niñas de humildes fa- Hoy marcha a Tánger para asun- bastíán". I 
i milias españolas que allí encuen- tos de negocio, el conocido repre j ' ' EN LA LEGACION DE COLOMBIA 
tran manutención y cuidados cor rentantes de casas comerciales don Tuvimos el gusto de Saludar ayer 
, con la constante labor que realizar Jacob Benasuly, querido amigo núes en esta plaza al distinguido inge- El Presidente del Consejo geneia" 
• las distinguidas damas que formar tro. i i niero director de las Electras Ma- Berenguer asistió esta noche a la 
í la junta de la Asociación de Caridae1 *** jrroquíes don Juan de P. Molina. cena celebrada en la Legación de 
' de Larache. j Se encuentra en Larache el jefe El señor Molina que procedía dé Hacienda. 
de los servicios de Sanidad Mílitai Tetuán vino acompañado del idmi | 
de Marruecos comandante médico nistrador de las citadas "Electras" 
señor Ochoa, al que damos nuestra señor Abad. 
^bienvenida. 
El gran debut de hoy En nuestro número de ayer de- me a nuestro estimado amigo el no 
ciamos que el primer premio de dis table músico señor Aller, por el fa 
Y O 
Joto de JXm 
T í v d a . K e i n a V i c t o r i a 
Dr. J . Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
TEATRO ESPAÑA 
LOS JUECES MUNICIPALES 
Como veníamos anunciando hoy ^races del baile infantil organizade llecimíento de su hermano don Ce 
hará su debut en nuestro primei Por ê  Casino de Clases, había side lestino, desgracia ocurrida en T-.*u 
concedido al niño Ramón Cabrera bia. 
Muy gustosos hacemos la aclara- *** 
ción de apellido, que corresponde En el sorteo celebrado en el Hos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
El ministro de Justicia y Cuite Diplomado del Instituto Oftálmico 
| Enviamos nuestro sentido pésa- manifestó que habían tomado po-j Nacional de Madrid 
sesión de sus cargos los jueces nm-i y de pHotel Dieu de Paris 
nícipales de toda España, según se camino de la Guedira número 34 
disponía en el R. D. dictado últí- Horas de consulta de 3 a 6 de la 
colisecí, la importante agrupación 
"Cosmópolis", revista de Blancos 
y Negros, compuesta de quince no 
tarde 
JOAQUIN HERRERA 
tables artistas entre las que figuro al nifio ^am(5n Calvet, hijo de núes pital de la Cruz Roja correspondió 
ver el premio a] número 180. j la graciosísima estrella Lulu Goulc" 
verdadera rival de Josefina Bao 
ker 
tro estimado amíso don José 
1 Se encuentra ligeramente enfermo Se ofrece joven para colocación muy concurrida la Pradera del Co 
El admirable conjunto de sefiori- el distinguido ingeniero de Obras de oficina sabiendo mecanografía y,rregidor 
tas Mancas y negras os de gran efec Públicas de la zona de Larache don Con conocimientos de francés. N« 
Varios premios y en dichas hojaÉ to artístico y obtiene un éxito fran- ^oaquiu Blasco, al que deseamos le importa sueldo a percibir tra-
hacemos la advertencia que el pía- co en cuantas partes se presenta. vivamente un rápido restablecí • bajando incluso de meritorio, 
duca al mes de efectuado el sortee Estamos seguros que la novedae" miento. | 
que es siempre el día 1 de cada me? de este espectáculo atraerá una nu 
mámente. 
EL ENTIERRO DE LA SARDINA 
i 
| 
Los amantes de la tradicción apro 
vechando la esplendidez del día han 
I celebrado esta tarde el entierro de Ciruj.ía menor> InyeCeiones 
: la Sardina, con cuyo motivó se v ^ H o r a s : de 3 A 5 ESPECIAL PARA OBREA 
ros de 7 a 8 
Chinguítí 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
P R A C T I C A N T E 
ío para el cobro de los premios ca merosa concurrencia de público se 
y caso que el agraciado no se hayo lecto al Teatro España y quj saK Colegio italiano de la ciudad del Eo 
presentado al cobro del mismo, sv drá complacido del mlsinó. 
Barcelona.—En el campo de las 
Para continuar sus estudios en el ^ fclquüa ^ b l U e l é n anmeblwU Corts se celebró esta tarde el parti-
EL "BARCELONA" VENCE AL 
"IRUN" 
vpara uno o doa caballeros. lafor-
Leche Danesa 
V 
tatuto marchó en la mañana de ayer mar4n klwoo ée la yiníeola. 
e] estudioso joven Yudah Levy, hi-
jo de nuestro estimado compañero 
don Jacob, que ha pasado los dias 
je Carnaval entre nosotros. 
do de campeonato enf'e loss equipos 
R. U. de Irún y el Barcelona, obte-
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo di 
café eléctrico. 
Se encuentra en Larache el dis-
tinguido ingeniero don Arturo L i -
claustra que viene a girar uan visita 
a las obras del depósito de aguas. 
Se alquila un almacén amplio, 
tinglado y patio en el fondak de la 
Bola de Oro, Además varios ama-
cenes en el fondak León, Razón A. \ 
Renschhausen & C.o 
El establecimiento de modas, s i -
tuado en el pasaje de Gallego, (cen-
Mañana a las nueve, nueve y me- tro) se ha trasladado a la calle de 
dia y diez, de la mañana se dirán Alfonso X I I I , casa de Fava segundo 
misas en la iglesia de la Misión Ca- derecha (encima de la ferretería el 
tólica que serán aplicadas por el Yunque. 
A 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocldetas "¿unda&f}1' 
Máquinas de escribir "Mercedes" 
Aparatos de Radio "Jeíelmken" 
PEDID PRECIOS Y PROSPECTOS AL REPRESENTANTE 
H, TOENNIES, Larache-Tetuán 
niv?88^,0 una parte de agua ig"311 en volumeo a dos 
comtS •e.1? lcche G A V I O T A , se obtiene una leche c u y a 
a2^¡0S1,iC,Ó£ no es in^r ior a la de la leche completa 
carada. Para uso c o m á n se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
C A F E MAD R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Val le R o m á n . 
Junté ai Teatro España. L A R A C H E . 
5 
L a hsmk i k b pa ̂ k * • * 
bebé b conoce y no hay orcggkbrí 
de Damarie para que se acerque a b 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
j tanto le prueba» preparado coa 
H A R I N A L A C T E A D A 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfío 
La llegada de! Alto 
Qomisario 
Ayer , a la i'So de la tarde, 
l l e g ó a nuestra p o b l a c i ó n el 
Excmo. s e ñ o r Alto Comisario, 
ilustre conde de Jordana . 
Un A c o m p a ñ a b a n a S. E . , el di 
rector de I n t e r v e n c i ó n Givi!, 
don Felipe García Ontiveros; 
director de Obras P ú b l i c a s , D. 
Daniel Piqueras; fdirector de 
C o l o n i z a c i ó n , don Angel To-
rrejóo; coronel y teniente co-
ronel de Intervenciones M lita-
res don Fernando Capaz y don 
Eieuterio P e ñ a , respectivamen-
te; c ó n s u l e s I.iterventores de 
Tetuan y Laracbe, don Isidro 
de las Cagigas y don Eduardo 
V á z q u e z Forrer; arquitectos 
s e ñ o r e s Ovil lo y Larrusea; jefe 
accidental de la circunscrip-
c ión coronel s e ñ o r L ó p e s Gó-
mez y jefe de t . M. don Carlos 
Pedemonte y el coronel de 
E . M. de la Altá C o m i s á r i a . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a b a n a 
S . E . nuestros c o m p a ñ e r o s en 
la Prensa, el director gerente 
y redactor-jefe de este di ;rio 
don Angel García de Castro y 
don Gregorio Alonso Ruescas; 
y don Jacob S. L e v y , don Fe l i -
pe Verdejo y redactor gráfico 
don Antonio Gavilán 
E n la avenida de Sidi Alí Bu 
galeb fué recibido el ilustre 
conde de J o r d a n á por nuestro 
c ó n s u l interventor D. Luis Ma-
riscalj comandante milit r co^ 
ronel don L u i s C a s t e l i ó , b >j i 
de la ciudad caid Melali, tenien 
te coronel de Regulares don 
J u a n Y a g ü e , teniente de la 
Guardia Civ i l don Buenaven 
tura Gano Portal , comisiones 
militares y todo el personal de! 
Consulado, I n t e r v e n c i ó n Civ i l , 
Junta de Servicios Municipa 
les, Enfermería Mixta, Dispen-
sario I n d í g e n a , Aduana, Ha-
cienda, Pol ic ía Gubernativa y 
Urbana y por grao nuaierode 
personas del elemento civil 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se com-j 
place en comunicar a su clientela < 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-j 
ció de este servicio. 
Desde el punto de sal id i plaza de 
Sidi Bubamed al campamento da He i 
guiares, Hospital, Campamento ge-1 
neral y la estación y vice versa, 20 
céntimos 7 a ¡áidi Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para nifios y militaras 8in gra-
duación 10 céntimos. 
ALMACEN DE MATERIALES DK 
CONSTRUCION D E ELHADAD 1 
8ARAQA 
El último día de Car-
naval 
Con los briliaotes bailes ce-
lebrados el martes en lá nrche 
por la P e ñ a Militar y el Casino 
Militar de Clases -se d e s p i d i ó 
el p ú b l i c o de las fiestas cáraa-
valescas hasta el p r ó x i m o do-
mingo de Piñata. 
E l ekmento joven hizo una 
El nuevo Marcado de 
Abastos 
En el corto plezo de un mes 
han sido aprobados por la Supe-
rioridad importantes proyectos 
de obras públicas, que de manera 
directa vienen a mejorar la urba-
nización y embellecimiccto de 
e*ta población. 
EJ anteriores trabajos heme? 
solemne despedida el dios Mo- \ dado cuenta de la importancia de 
trabajó sobre el asunto, y hace 
unOs nías se publicaba en el "Bo-
letín Oficial" de la zon?, la per-
muta del terree o. 
E l !ujpr elegido para !a e^.'fiía-
c iórsdeia nueva íglesi* católica 
es otro de los aciertos de r ue tra 
p-ímera autoridad civil loca' 
puesto que ese sagrado templo 
ha de formar ps te de la nueva y 
europeizada duebd. 
L a nueva iglesia católica, que, 
seírún nuestr.is noticias, ha de 
Noticiero de Alcázar 
Se encuentra n-ejorado de 
la enfermedad qu*? le "qu^j^, 
uno de los h í j i s de nuestr • 
c ó n s u interventor D. ! uis M i-
riscal . 
Hacemos fervi. ntes v t )S por 
el pronto y total restableci-
miento del p e q u i ñ i erfermo. 
* • «. 
A o m p a ñ a d o de su d i s t inguí - ! 
empezar a levantarse dentro del | da esposa, l l egó de T e t u á n el 
mes actual, será edificada en la 1 alférez de I n f í n t t r í s don Ju i ̂  
! prolongación de Sidi AH Buga-1 Castro, que viene a pasar unos | 
mo, acudiendo a los ú l t i m o s ; estes proyectos, cuya ejecución 
bailes en crecido n ú m e r o y con | importa aproximadamente la rea-
nuevos y variados disfraces, i petable cantidad de 676.000 pe-
Tanto en la P e ñ a Militar co-1 seta*, que han de invertirse en I gñtre los edificios de la Inter- ¡ d ía s al lado de sus padres po í-
m o e n e l Cas ino de Clases, la i beneficio de Alcázar dursete d | veD'c¡ÓQ civa y e| Grupo Escolar ticos ios s e ñ o r e s de S i va. 
alegría y a n i m a c i ó n duró hasta j año actual. | g ^ g g 
bien entrada la madrugada, ha | Imparcides siempre en todos | ^ « t a form*. la p o b h c i ó n j Se encuentra ligeramente en 
cieodose en ambas gran de-f nuestros actos, hemos dicho a n t ^ ^ 
y con sath facción r e p e t í r n o s l o j d r á de do3 ¡s?lcs.BS: una, donde tro querido amigo el activo jefe 
ra que este amplio P » " de ob.as , ac{uaJmfinte está ¡Dstalaá8( y U d e la Pol ic ía Urbana don F . an-
públicas, que va a realizarse en ¡ ̂  p9ra todo ej personal que!cisco C a r c a ñ o . Deseamos a! 
Teatro A l f o n s o l i 
Hoy 6 de Marzo de 15̂  
Estreno de la gran 
s u p c r - p ' o d u c c i ó n qui» u 
p o r t t u t o M !lev» 
E L D I A B L O IBLANCQ 
Cinta americana 
Butaca , . i . ' »oo 
Una gran orquesta a n ^ i 
zará el programa. 
rroche de confettis y serpenti-
nas. 
Por la tarde tuvieron lugár 
los anunciados bailes infanti 
les en el Círculo Mercánti l y 
Casino de Clases, que resulta-
ron muy brillantes. Multitud 
de p e q u e ñ o s de ambos sexos 
nuestra plaza, se debe principal 
mente a la exclusiva iniciativa de 1 
.habite en lo que pronto hs de j p e q u e ñ o enfermo rápido resta-
Interventor ion I 
i ser la nueva ciud?d dle Alcázar. 
Las obras a realizar vienen a nuestro cónsul 
Luis Mariscal. , cubrir do8 jmportafttes aeCeSlda 
Nonos habíamos equivocada j deg: |a de dotar a esla 
acudieron c o n s u s familiares a ¡cuando hace^algúj tiempo diji-1 pob!ación dc 8q5jenas 0bras pú-
biieas que son precisas y necesa-
ria? para la más complt ta urbaní* 
zacina, ornato y erabellecimientc; 
los dos bailes, luciendo todos [mos que el señor Mariscal era un 
preciosos disfraces,, que por lo | perfecto conocedor de los pra 
origioales llamaron poderosa-i blemas a resolver en estas pobla 
el 
Centros obseguiaron a los pe 
q u e ñ o s con bombones, cara-
melos, confettis y serpenti-
nas. 
Estos dos bailes infantiles, 
que resuitafon a n i m a d í s i m o s , 
duraron, con gran regocijo de 
la gente menuda, desde las seis 
de la tarde, hasta las ocho y' 
media ds la noche. 
• • > -i • ' • . . - • . - . i . . . — I I Í ' - — I n « .- . - . i . - - . 
Agencia Juan López 
Servicie de namionetai p a n pasin 
jermi. Salida de AitJáxar para Teffwj 
Muir«s y Mexerah a las echo d* 
mañana y a las dos de \% tarde. 
Regreso para Aloásar de los indi-* 
eados sitios a la misma hora* 
Servicio de carga entre la pofelsn 
eioo y la estación del ¿erroearil 
Agente: Guillermo Aeyee. 
Daipacho de billetes junio aJ ff?. 
«nln Mercanlil, 
mente la a t e n c i ó n . ciooes, y que de fu índiscutibíe 
L s s Directivas de estos dos'talento y reconocida actividad, 
podía esperar rauc'>o la pobla-
ción dc Alcazsrquivír. 
Los hechos, con su alta e?o 
cuencia, vienen a confirmar núes 
Ira apreciación y a darocs la ra-
zón ds cuanto dijifnos entonces, 
aunque muchos creyeran que lo 
deci mos por el placer de hala 
j a r . 
A los proyectos de obra* pü 
blicas, totalmente aprobados, y 
que ya hemos dado cuenta en ?r-
ticulcs anteriores, tenemos que 
añadir otro de no meocs impor-
tancia que los primeros. 
Nos referimos al nuevo Merca 
do de Abastos, cuyos pianos y 
presupuesto ha merecido la apro-
bación de la SuperiorMi.d, y cu-
yas importantes obras han de em 
pezar pronto. 
Este nuevo mercado, cuya ab- j 
soluta necesidad oo tenemos por i 
qué hacer ver, será levantado so- \ 
bre el solar que se habla deatioa 1 
do y adquirido para i« construc- ? 
cióo de l« nueva igrlrsfa. 
y secundo, por lo que ss refiere a 
¡a crisis obrera, que desde hace 
sienapo se viene dejaTdi? sentir. 
Con lá pronta realización d -
esos proyectos han de ser mu 
ches los obreros que ftncuentrer 
blecimiento. 
* * * 
Se encuentra delicada de sa 
lud la joven y distinguida es 
posa del canciller de este Con-
sulado don Miguel Alcaide d? 
la Ol iva . 
Sápida mejor ía deseamos a 
la distinguida enferma, 
* * * 
S e g ú n tenemos entendido, 
hoy ceiebráo r eun ión los agri 
cultores d© Alcázar p^ra ia lee-
• t u r a , d i s c u s i ó n y í t p r o b j c i ó n ocupación, y en oarli; n* ae que- . J , J r 
, . . . i ^ t ¡- del Reg lamenta por ei que ba dar s^íucínnaola U a^u la crtsss s / . ^ 
de regirse ei S i n d u ^ t o /»g: ¡ 
cola. 
AVISO 
Por el presente se pone en cono-
cimiento del público qu".- e] pia2(: 
para la presentación de propon, 
clones para la contrata de las obi* 
del colector general de PS*.I ciiidad 
publicado en el B. O. de la zona 
de fecha 10 del pasado febrero 
expira el 7 del actual a lis 11 ]x¿ 
ras de su mañana. 
Alcazarquivir 5 de marzo do 193C 
El Cónsul vicepresidente 
L. MARISCAL 
M u e b e s 
que «travesamos. 
Be vpndf dormitorio do nnilriino-
nio y ppmedor, 
Razón: Pabollono-? de líeg^lard 
número 4 (de 3 a r de la tarde), 
FARMAC'ñ 
DEL I C D O , A. G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zutca, 
frente s le Plaza del Teatro 
A L C A Z A ^ Q ü í V i R 
Gafé Restaurant "La 
Unión*' 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
[Bejarano. Esmerados servicios. Ga-
Para reponer s" quebrantada 
[salud, m a r c h ó a Tánger la res-
| pctable madre del cuito abog?"' 
i do y secretario del Juzgado de 
Paz de esta p b z a don Leopol-
do C e b a í l o s . 
• • • í 
Para asuntos de negocios, 
m a r c h ó a Tánger el camercian 
te israelita de esta plaza den 
David Gózrfl. v 
H a causado en esta plaza 
gran sentimiento la muerte del 
que en vida fué auxil iar de ín -
tendfocia don Manuel Calvo. 
JOMPRE USTED UN PAQUETE DI 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejor 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
en eocsaa 
en S M mesa 
F l r ioado era m u y c o n o c i d o 
Nu^strn i 'u.tre cónsul i n t i ^ 6 ex(Iuisito- VÍD0S ^ licores dejy Q u e r i d o en esta p o b U c i ó n , 
ven or don LUM Marisca', c,)n ! mejores marcas. Se serven cenas! donde supo conquis tarse m u -
gr^n «cierta c o ^ i H r . ó q je cir« Sf- reCÍbon encar̂ 09 V*™ bodas y | chas amistades. 
Drogue j.á Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en Sar más 8propisrio ^ f | r -uevo j 
bautizos 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
mercado, ern preci««uñante e' ele-
gido para !• lyl-si? c a t ó ica. 
^ Con h actividad q t i é po e e n ; 
toda^ Ul casas e! acoor Mafias' 1 K s ? ^ ? ^ * 
j Descanse en paz el finado y 
Junto al paseo de López Oliván [reciban sus famiii res iá «^xpre-
ALCAZARQUIVIR 
Automóv i l es F O R D 
Ataderas, hierros, chapas, cernen-• 
Itos, yeso, carretillas de manos, cu-j 
bos para mezcla y cuanto con el 
tamo de construcción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi A l i Bu* 
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo más eco-
nótuico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Afecte para Ceuta. Lar&che, Alcázar 
y Arc i la :JOSE S A N C H E Z M A R T I N , 
Larache: Travesía Chinguiti (Delega-
ción Hispano Suiza), 
Ceuta: Independencia, 41. 
DESDE E L 1 D E MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES 
1 
K I I I O I B D B L V C A 
s i ó n d« nuestro m á s ^iacero 
; pesáfé 
* • • 
Parí visitar a su client ^a, i ; ta 
vo en esta el javen representante 
de casas Cf>merciate?, don Alonso 
Borrero Ga-fia. 
"La Castellana" ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOS) SERVICIO DE COCHES CEBRA' DOS ENTRE 
• C0N EN"LACES DIRECTOS A TETUAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTHAIJ DO CON TRANSPORTES MTT TTAPIT̂  tro T AD^TTT, 1 
^ A>feFUHiES M I L I T A I S DE LARACHE, E L SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARAS CON LISTAS D E EMBARQUE 
^entes en Alcazarquivir: Benchimpl y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi BV-Hmed. 
